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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ 
 
В статье рассмотрены вопросы обеспечения безопасности потребления товаров и услуг с позиции 
особого значения полной информации о составе, сроках годности, особенностях эксплуатации, эко-
логической безопасности товара для покупателя, поскольку такая информативность влияет на фор-
мирование обоснованного потребительского выбора. Обобщен зарубежный и отечественный опыт 
обеспечения безопасности производства и потребления товаров и услуг. Намечены меры по обеспе-
чению безопасности потребителей и окружающей среды при изготовлении и потреблении товаров, а 
также повышению конкурентоспособности отечественных товаров на рынке. 
 
The article considers the issues on safety of goods and services consumption from the position of special 
importance of the full information about the composition, shelf life, particularities of operation, ecologic 
safety of products for the customer, as this affects at the formation of informed consumer choice. Foreign 
and domestic experience in providing security of production and consumption of goods and services was 
generalized. Measures to ensure the safety of consumers and the environment in the production and con-
sumption of goods, as well as competitive recovery of domestic goods in the market were outlined. 
 
Введение 
Одним из важнейших факторов, определяющих состояние здоровья и качество жизни чело-
века на современном этапе, является обеспечение безопасности производства и потребления то-
варов и услуг. Поэтому изготовление и приобретение населением безопасных товаров относится 
к числу приоритетных государственных задач. 
В странах с развитой рыночной экономикой большое внимание уделяется вопросам защиты 
прав потребителей и ответственности продавцов (производителей, исполнителей) за качество 
предлагаемых ими товаров или услуг. Накоплен определенный опыт по защите прав потребите-
лей и в Республике Беларусь. Наиболее актуальной задачей является обеспечение и соблюдение 
свойств безопасности товаров в процессе их потребления, эксплуатации, которая зависит от 
законодательной базы, имеющейся информации на товарах. 
 
Развитие рыночных отношений определило перед отечественными организациями и потреби-
телями задачу изготовления и потребления товаров и услуг, безопасных для здоровья населения и 
окружающей среды.  
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Предотвращение попадания к потребителю опасного товара или взаимодействия с этим това-
ром зависит и от просвещенности (опытности) потребителей, а также обеспечивается комплексом 
технических, правовых и административных мер. Так, высокая покупательная способность, про-
свещенность и искушенность потребителей в европейских странах, жесточайшая конкуренция то-
варопроизводителей и торговых организаций позволяют покупателям выбирать безопасные и ка-
чественные товары с учетом их полной информативности в соответствии с законодательством 
этих стран.  
В Беларуси функционирует сложившаяся система обеспечения качества и безопасности про-
дуктов питания. К сожалению, она не в полной мере отвечает международным стандартам. Для 
реализации мероприятий по гармонизации национальных норм с рекомендациями Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ), Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
необходимо знать и учитывать основные принципы их формирования в странах-участниках Все-
мирной торговой организации (ВТО). Это позволит создать эффективный механизм регулирова-
ния качества и безопасности сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих 
отраслей, что обеспечит необходимое высокое качество продуктов питания, облегчит процедуру 
вступления Республики Беларусь в ВТО. Кроме того, производители ставят задачи по расширению 
сбыта продукции на внешнем рынке в странах ближнего и дальнего зарубежья, поэтому требова-
ния стран-импортеров к такой продукции обязаны учитываться производством. Законы, ориенти-
рованные на внутренний рынок страны, могут также непреднамеренно повлиять на практику ве-
дения бизнеса, принятую в организациях, действующих за пределами государственных границ 
страны. Во многих случаях предприятия, продукция которых предназначена для реализации на 
внешнем рынке, вносят изменения в технологию производства, чтобы привести эту продукцию в 
соответствие с нормативами импортирующих стран, даже если операции, выполняемые предпри-
ятием, полностью соответствуют отечественному законодательству [1]. 
В Республике Беларусь безопасность товаров и услуг регламентируется следующими основ-
ными документами: соответствующими законодательными актами (в частности, Законом Респуб-
лики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»); техническими нор-
мативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации (СанПиН 
– санитарные правила и нормы); другими видами технических нормативных правовых актов (СТБ 
1100, СТБ 1400, стандарты на конкретные группы продукции и технические условия); документа-
ми об оценке соответствия и государственной гигиенической регистрации продукции; Законом «О 
защите прав потребителей»[2; 3]. Данные документы направлены на регламентацию требований 
безопасности к товарам на всех этапах их жизненного цикла. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О защите прав потребителей» безопасность товаров 
(работ, услуг) определяется как «совокупность свойств и характеристик товара (работ, услуг), при 
которых товар (работа, услуга) не является вредным и не представляет опасности для жизни, здо-
ровья, наследственности, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях 
использования товара (результата работ, услуг), хранения, транспортировки и утилизации товаров 
(результата работ)»[3]. Соответственно, для соблюдения требований безопасности приходится де-
лать упор на технические нормативно-правовые акты, административные и правовые средства за-
щиты потребителей от попадания к ним опасных и некачественных товаров. Во многих странах 
условиями обеспечения безопасности потребления продукции являются следующие:  
 установление требований к безопасности товаров; 
 соблюдение требований безопасности при создании, производстве и реализации товаров; 
 установление ответственности за производство и сбыт опасных товаров; 
 контроль соблюдения требований к безопасности товаров; 
 предотвращение ввоза потенциально опасной продукции; 
 информирование потребителей об опасных товарах; 
 изъятие опасных товаров с рынка и из сферы потребления. 
Насыщение рынка товарами, расширение и углубление ассортимента являются основными 
достижениями перехода к рыночным отношениям. Однако потребителю зачастую трудно разо-
браться в этом товарном многообразии, сделать компетентный выбор без достаточно полной и 
достоверной информации о каждом наименовании выпускаемых в продажу товаров. Причем 
покупателю для принятия решения о покупке важна информация не только о новых, но и о давно 
известных товарах.  
В целях обеспечения потребителей достоверной информацией о продукции и возможности 
доиспользования изготовителями ресурса потребительской упаковки Министерством здравоохра-
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нения, Министерством торговли и Государственным комитетом по стандартизации Республики 
Беларусь проведен ряд мероприятий, регламентирующих порядок нанесения соответствующей 
информации в маркировке продукции, упакованной в потребительскую упаковку или групповую 
упаковку (для мелкоштучной продукции). 
Потребительская товарная информация должна своевременно отражать не только сведения 
о товаре, предназначенные для создания потребительских предпочтений, но и показывать выго-
ды потребителю вследствие применения конкретного товара, быть доступной для широкого кру-
га покупателей.  
Мировое сообщество при устранении технических барьеров в торговле стремится к реализа-
ции принципа «один стандарт, одно испытание, одна оценка соответствия или испытанный одна-
жды принимается везде». Данный принцип отражен в ряде положений Европейского Сообщества 
(ЕС), сущность которых заключается в четком разделении обязательных и добровольных требова-
ний к показателям качества продукции, гармонизации требований стандартов, технических регла-
ментов и т. д. Законодательство по контролю продуктов питания в странах ЕС имеет трехуровне-
вую структуру: 1) европейские регулирующие положения (решения, директивы); 2) национальные 
регулирующие положения (законы, положения); 3) региональное законодательство (законы, поло-
жения, служебные предписания) [1]. 
Мировой опыт свидетельствует о широком применении зарубежными производителями 
Системы управления качеством и безопасностью продукции, о чем свидетельствует наличие 
маркировки в соответствии с Системой управления безопасностью пищевых продуктов (англ. 
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points – анализ рисков и критические точки кон-
троля). Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства, хранения и реализации 
продукции, где могут возникнуть опасные ситуации, и используется данная система, в основ-
ном, предприятиями – производителями пищевой продукции. Система НАССР применяется 
практически во всех цивилизованных странах как надежная защита потребителей. Внедрение 
системы НАССР определено законодательными актами в США, Канаде, Японии, Новой Зелан-
дии и многих других странах мира. 
НАССР является системой, которая, если правильно применяется, вселяет уверенность в том, 
что безопасность пищевых продуктов обеспечивается эффективно. Соответственно, уменьшается 
количество брака и снижается себестоимость. Знак НАССР для потребителя является гарантом 
безопасности продукции. Это, в свою очередь, способствует улучшению имиджа, повышению пре-
стижности торговой марки и увеличению покупательских предпочтений при выборе товара [2]. 
Как показали исследования, проведенные в Великобритании, большинство компаний, которые 
ввели систему НАССР, достигли более высокого внутреннего контроля и продукция их в конеч-
ном итоге лучше удовлетворяет требованиям потребительского спроса. 
Богатый опыт по защите прав потребителей накоплен в США. Однако до сих пор в законода-
тельстве, направленном на обеспечение безопасности покупателей, продолжают появляться новые 
нормативно-правовые акты. В истории США было немало примеров строгого наказания произво-
дителей и продавцов товаров за нарушение прав потребителей, поскольку безопасность товаров и 
услуг не имеет сроков давности. Фирмы-производители вынуждены выплачивать истцам денеж-
ные компенсации, иногда в 700 раз превышающие стоимость произведенных ими товаров, послу-
живших причиной нанесения ущерба потребителям. Множество американских компаний переста-
ли заниматься коммерческой деятельностью именно потому, что были разорены в результате вы-
плат огромных денежных компенсаций. 
Американский опыт полезен для отдельных производителей не только как пример для подра-
жания, но и как напоминание о том, что одного желания экспортировать свою продукцию недос-
таточно: нужно учитывать особенности местного законодательства, направленного на защиту прав 
потребителей. Впрочем, США – не единственная страна, законодательство которой предусматри-
вает строгую ответственность продавцов за качество предлагаемых ими товаров или услуг.  
Так, законодательство стран Европейского экономического сообщества (ЕЭС) определяет от-
ветственность производителя за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие скрытых или явных недостатков товара. Если продавец продает от своего имени това-
ры, выпущенные другой фирмой, т.е. использует свое фирменное наименование, то ответствен-
ность за качество данной продукции несет именно продавец. Производитель освобождается от от-
ветственности в том случае, если выявление особых свойств товара, причинивших вред потреби-
телю, стало возможным в результате новых научных и технических знаний, а на момент продажи 
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данный товар полностью соответствовал требованиям безопасности с точки зрения достигнутого 
уровня научных и технических знаний [4].  
В России, в отличие от Европы, данный аргумент в защиту прав предпринимателей не принима-
ется во внимание. В Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» сказано: «Изгото-
витель (исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу по-
требителя в связи с использованием материалов, оборудования, приборов, инструментов и иных 
средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от 
того, позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет. Изготови-
тель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред причинен 
вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем правил пользования или хранения»[4].  
В Законе Республики Беларусь «О защите прав потребителей» также закреплено право потре-
бителей на безопасность товаров (работ, услуг). Органы государственного управления, осуществ-
ляющие контроль за безопасностью товаров, устанавливают обязательные требования по безопас-
ности товаров, направляют предписания об устранении нарушений этих требований, о снятии с 
производства, прекращении выпуска и реализации таких товаров, отзыве их от потребителей, 
предъявляют иски в суды, арбитражные суды в случае нарушения требований по безопасности то-
варов, работ или услуг.  
Принятый в Республике Беларусь Закон «О защите прав потребителей» регулирует отноше-
ния между потребителями и изготовителями, ремонтными организациями, возникающие из дого-
воров розничной купли–продажи, подряда, аренды, страхования, хранения, энергоснабжения, ко-
миссии, перевозки пассажира и его багажа, груза, возмездного оказания услуг и новых подобных 
договоров, получение информации о товарах и их изготовителях, государственную и обществен-
ную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.  
В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» «продавец (изготовитель, исполни-
тель) обязан продать потребителю товар (передать результаты выполненной работы, оказать услу-
гу), соответствующий по качеству обязательным требованиям стандартов, условиям договора, 
обычно предъявляемым требованиям, а также информации о товарах (работах, услугах), предос-
тавленной продавцом (изготовителем, исполнителем). Изготовитель (исполнитель) обязан обеспе-
чить возможность использования товара (результатов выполненной работы) по назначению в те-
чение срока их службы, установленного им самим или по соглашению с потребителем, а если срок 
службы не установлен — в течение десяти лет» [3]. 
В рамках Закона «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на следующее: 
 просвещение в области защиты прав потребителей; 
 информацию о товарах (работах, услугах), а также об изготовителях (продавцах, поставщи-
ках, исполнителях); 
 свободный выбор товаров (работ, услуг); 
 надлежащее качество товаров (работ, услуг), в том числе безопасность товаров (работ, услуг), 
 возмещение в полном объеме убытков, вреда, причиненных вследствие недостатков товара 
(работы, услуги), в том числе компенсацию морального вреда; 
 государственную защиту своих прав, в том числе обращение в суд и другие уполномочен-
ные государственные органы за защитой нарушенных правил и интересов, охраняемых настоящим 
законом и иным законодательством; 
 общественную защиту своих прав; 
 создание общественных объединений потребителей [3]. 
Особое значение в обеспечении безопасности потребления населением товаров и услуг на 
сегодняшний день имеет информация производителя о товарах (работах, услугах), которая 
должна быть своевременной, необходимой и достоверной. С проблемой информирования по-
требителя о безопасности потребления товаров и услуг напрямую связана информация, пре-
доставленная производителем: о сроке службы, сроке годности, сроке хранения, гарантийном 
сроке и других условиях пользования. Эта информация наносится производителем на упаковку 
товаров, что гарантирует безопасность потребления товаров. 
Для этих же целей разработаны и широко применяются экологические знаки. Так, например, 
экологический знак, помещаемый на изделиях и упаковке из полимерных материалов, информирует 
потребителя о том, что данный материал подлежит вторичной переработке. Экологические знаки 
могут характеризовать опасность продукции для окружающей среды и наносятся в виде специаль-
ных знаков, состоящих из литеры R и двузначного номера-кода, указывающего на конкретную 
опасность. Например, R-12 – чрезвычайно опасно, R-34 – вызывает ожоги. 
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Достоверную информацию потребителю обеспечивают также экологические знаки о безо-
пасности приобретаемого товара. Символическим изображением опасности дополняются преду-
предительные знаки, которые выполняются черным цветом на оранжевом или желтом фоне. При-
меры предупредительных знаков: 
 изображение льющейся жидкости и символ «С» обозначает «едкое»; 
 изображение огня и символ «F» обозначает «легко воспламеняется»; 
 изображение огня и символ «F+» обозначает «чрезвычайно воспламеняющийся»; 
 изображение взрыва и символ «Е» обозначает «взрывоопасно»; 
 изображение горящего кольца и символ «О» обозначает «окислитель»; 
 изображение черепа и символ «Т» обозначает «ядовито»; 
 изображение черепа и символ «Т+» обозначает «очень ядовито»; 
 изображение темного символа в виде икса (креста) и надпись Xi  обозначает «раздражитель»; 
 изображение темного символа в виде икса (креста) и надпись Xn обозначает «вредно» [2]. 
Основной целью маркировки пищевых продуктов знаком «Не содержит ГМО» является реа-
лизация права потребителя на получение полной и достоверной информации о пищевых продук-
тах, содействие потребителям в компетентном их выборе, повышение конкурентоспособности 
пищевых продуктов. Пищевой продукт, на который может быть нанесен знак «Не содержит 
ГМО», не должен содержать в своем составе ГМО и должен быть произведен без применения ме-
тодов генетической инженерии. Знак «Не содержит ГМО» может быть также нанесен на этикетку, 
ярлык, контрэтикетку, кольеретку. Конкретное место нанесения знака определяет заявитель [5]. 
Знание потребителем товарных, компонентных, экологических и предупредительных знаков 
способствует приобретению безопасных товаров и услуг, а также недопустимости риска, связан-
ного с возможностью нанесения товаром, услугой или процессом ущерба здоровью, жизни, иму-
ществу людей и окружающей среды. Зачастую представленная информация на упаковке товаров 
выполнена слишком мелким или нечетким шрифтом, что затрудняет ее восприятие.  
В целях изучения покупательских предпочтений и информативности упаковки было опроше-
но 100 респондентов среди сельского населения разных возрастных групп в торговых организаци-
ях Гомельского облпотребсоюза (Ветковское райпо). В ходе исследования было выявлено, на-
сколько доступно воспринимается потребителем информация, представленная производителем 
на упаковке продуктов питания. Более 60% респондентов отметили сложность восприятия ин-
формации на упаковке. Это касается таких продуктов питания, как хлебобулочные изделия, 
морепродукты, плодоовощная консервированная продукция, консервы из мяса и рыбы и др.  
Аналогичное исследование конечных потребителей с целью оценки степени важности опре-
деленных критериев при покупке плодоовощной консервированной продукции было проведено 
методом личного интервьюирования в продовольственных магазинах г. Гомеля. Опрос проводился 
в IV квартале 2009 года и I квартале 2011 года. Для проведения исследования использовался вы-
борочный метод. Формирование выборки осуществлялось путем сочетания вероятностного, стра-
тифицированного и квотного подхода. Объем необходимой выборки был определен исходя из ти-
пичного объема выборок, используемых в аналогичных исследованиях 6, с. 510. Установленные 
опытным путем величины, характеризующие минимальный объем и обычный диапазон объемов 
выборок, были использованы при формировании выборки в качестве ориентировочных данных с 
учетом фактора ограниченности финансовых и временных ресурсов, степени  охвата подходящих 
респондентов, а также коэффициента завершенности.  
В ходе исследования в каждом периоде было опрошено 532 респондента, что позволило полу-
чить соответствующие данные об изменении важности критериев выбора плодоовощной консерви-
рованной продукции. Результаты ранжирования их приоритетности представлены в таблице. 
 
Ранжирование критериев выбора потребителями плодоовощной 
консервированной продукции в 2009–2011 годах 
Результаты опроса, проведенного 
в IV квартале 2009 года 
Результаты опроса, проведенного 
в I квартале 2011 года 
Критерий Балл Критерий Балл 
1. Срок годности 4,44 1. Срок годности 4,40 
2. Вкусовые качества 4,37 2. Вкусовые качества 4,26 
3. Цена 3,73 3. Цена 3,89 
4. Состав 3,66 4. Производитель 3,53 
5. Производитель 2,74 5. Состав 2,87 
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Окончание таблицы 
Результаты опроса, проведенного 
в IV квартале 2009 года 
Результаты опроса, проведенного 
в I квартале 2011 года 
Критерий Балл Критерий Балл 
6. Объем упаковки 2,66 6. Вид упаковки 2,68 
7. Вид упаковки 2,63 7. Объем упаковки 2,59 
Примечание –  7 – наиболее важный критерий, 0 – не имеет значения. 
 
Таким образом, данные, полученные в ходе мониторинга потребительских предпочтений, 
свидетельствуют об определенной динамике приоритетов потребителей, изменении их отношения 
к выбираемым в магазине продуктам питания с позиции большей потребительской образованно-
сти и, в определенной мере, требовательности.  
Осознавая, что наиболее важными являются качественные характеристики соков и плодо-
овощных консервов, потребители изменили в последнее время предпочтения к внешнему фактору, 
влияющему на выбор консервированной продукции, в результате чего вид упаковки стал для по-
купателя более значимым, нежели объем, потому что это в определенной степени подразумевает 
гарантию качества и безопасности продукции. 
Кроме того, при анкетировании в 2011 году респондентам было предложено указать и другие 
критерии, которые, по их мнению, представляются наиболее важными при выборе плодоовощных 
консервов. В ходе опроса потребители определили такие показатели, как информативность упа-
ковки и маркировки (средний балл составил 4,85), удобство упаковки для потребителя (4,23), 
безопасность использования определенных элементов упаковки (4,05), что подразумевает предос-
тавление определенных гарантий безопасности при использовании упаковки из различных типов 
материалов и определенных видов упаковки, чтобы покупатель не был травмирован при ее ис-
пользовании. 
Полученные данные, по нашему мнению, должны послужить основой для производства 
отечественными производителями современных и безопасных товаров и услуг. 
 
Заключение 
Требования, которые должны обеспечивать безопасность товаров, являются обязательны-
ми и устанавливаются в соответствии с законодательством страны. Проведенные исследования 
позволяют сделать вывод, что одной из актуальных проблем обеспечения безопасности това-
ров услуг и правильной их эксплуатации в Республике Беларусь должно быть своевременное 
информирование потребителей обо всех изменениях, вносимых в законодательно-правовую 
базу. На сегодняшний день невозможна реализация пищевой продукции на рынке ЕС без наличия 
на предприятии подтвержденной системы управления качеством и безопасностью на основе прин-
ципов НАССР, которые являются ключевым элементом семейства международных стандартов 
ИСО 22 000. Авторами рассмотрен зарубежный опыт в области приобретения безопасных то-
варов и определены основные направления использования данного опыта в Республике Бела-
русь. Исследования потребительских предпочтений при выборе определенных товаров и оцен-
ка степени важности отдельных критериев при покупке подтвердили необходимость реализа-
ции определенных мер по обеспечению безопасности потребителей при покупке продуктов 
питания. Важными приоритетами для отечественных производителей и организаций потреби-
тельской кооперации должны стать изучение и активное использование передового зарубеж-
ного опыта в области внедрения систем управления качеством и безопасностью продукции с 
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